

































                                                        
* 莫婷婷：广岛大学大学院文学研究科硕士研究生。本文为 2016年度教育部人文社会科学重点研究基
地重大项目《日本汉诗汇编与研究》(批准号:16JJD750021，2016年 6月 30日申请立项，2020年 12月
31日完成研究计划结项）的研究课题之一。 









1. 潮见坂 （ 出自《林罗山诗集》卷一） 
2. 鎌仓  （卷一） 
3. 久能宫   （卷一） 
4. 出洛   （卷一） 
5. 夜渡桑名  （卷二） 
6. 又咏富士山  （卷二） 
7. 二十六日自沼津至小田原  （卷二） 
8. 元和辛酉孟复十七日泛舟中同行数辈有妙年有冠者虽沿沂风云之乐何以加旃
卒尔口占曰（卷三） 
9. 晓乗扁舟至尼崎太物浦  （卷三 原题：中纳言君召余余登城有赐享食其意惟
腆既而其翌日二十四日归到大坂是夜晓乘扁舟诣于尼崎太物浦） 
10. 山中踯躅花红盛开时子规一声  （卷四 原题：此日长谷川左卫兵藤广亦同
行山中踯躅花红白盛开时子规一声藤广顾余曰今岁始闻此鸟声余又赋之） 
11. 十二日早朝开戸见日影映行  （卷四） 




13. 万松风声  （卷八） 
 
干象 
14. 夜话听雨  （卷七） 
 
居处 
15. 题山僧院壁  （卷十） 
 
岁时 
16. 庚午孠东舟法印永喜试毫诗响示不忘所生也 （卷十九）  





18. 四月朔还自营中作  （卷二十一 改动：单裌→单袷） 
19. 和利政闻人初夏倭歌之意  （卷二十一） 
 
月 
20. 中秋  （卷二十三） 
21. 和杏庵法眼中秋阴晴之作  （卷二十四  原诗为二首） 
22. 丈山韵士闲坐诗仙堂咏中秋之月以寄余因次其韵以赠之  （卷二十四） 
23. 丁亥中秋丈山老人有咏月诗他日得见之乃知京洛有晴光余在武江叹其夜之
隐晦今读其诗以增缅怀因次韵以赠之  （卷二十四） 
24. 十四夜翫月  （卷二十五 原题：正保丁亥十四夜翫月于源吏部亭） 
25. 九月十三夜  （卷二十五） 
26. 九月十三夜月  （卷二十六 改动：认做岐阳微雲君→认做岐阳微雪看） 
27. 湖月  （卷二十六） 
28. 月前衣  （卷二十六） 
29. 月前枕  （卷二十六） 
30. 月催凉  （卷二十七） 
 
雪 
31. 丙寅二月十一日雪  （卷二十八 原题：丙寅二月十一日雪降 ） 




34. 梅雪  （卷二十九） 
35. 关雪  （卷二十九） 
36. 滨边雪  （卷二十九） 
37. 禁中雪  （卷二十九） 
38. 雪中远情  （卷二十九） 
39. 行路雪  （卷二十九） 
40. 雪似落花  （卷二十九） 
41. 寄雪释教  （卷三十） 
42. 和春信雪诗  （卷三十  原题：明历元祀乙未十二月五日晓雪降其朝幼孙春
信袖诗来呈之阅之即七言律也先是作绝句数矣至四韵则今始见余颇动喜色因次韵以
示之且规祝其远者大者云尔） 






43. 宽永癸酉仲春上丁始释菜于武州州学  （卷三十三） 
44. 甲戍仲春丁旦释菜赋花有太平象  （卷三十三 原诗三首选其二） 
 
亲戚 
45. 岁暮  （卷三十四） 
46. 示函三子  （卷三十四） 
 
游览 
47. 十一月十二日赴东山长啸子山庄  （卷三十五） 
48. 和长啸子逰淡海国比叡山诗韵  （卷三十五） 
49. 石山即事（卷三十五） 
50. 逰八濑和道意生诗  （卷三十五 原题：逰八濑时道意生哦一绝被示左门于
是乎嗣音） 
51. 又和天台山诗韵寄偏易兼简友之 （卷三十五 原诗二首选其一）  
 
会集附寻访 
52. 春日长啸公于灵山  （卷三十六 原题：春日长啸公于灵山清谈玉露蕃是日
余有它约赴双林寺故谈未了而还翌日赋此投呈之云尔） 
53. 应东山长啸子招  （卷三十六  原题：巳巳九月二十日应东山长啸子之招运
步于松下以採蕈菌食之风味不可言也及晚而归；原诗二首选其二） 
54. 冬日过秋江房  （卷三十六） 
55. 和坚巴医生  （卷三十六  原题：和坚巴医生来问；原诗二首选其二） 
56.和佶藏主访养拙诗韵兼柬养拙  （卷三十六）  
 
送别 
57. 和祖博送余行骇河诗韵  （卷三十七） 
58. 送清水久藏新郎自武陵还西州  （卷三十七 原题：野词一绝赆送清水久藏
新郎自武陵还西州） 
59. 次韵道圆正坚留别诗  （卷三十七） 
60. 花前饯别  （卷三十七） 



































































































































中泉  （纪行卷一  ） 
今春余赴武州時逢子柔于伊陽逆旅秉燭而談子柔賦一絕以添余之形色因嗣響而
答之子柔今往于淀里故未句及云  （纪行卷二  ） 
駿府  （纪行卷二  ） 
蟻通明神  （纪行卷二  ） 
暁乘扁舟詣尼崎太物浦  （纪行卷三  原题：中納言君召余登城有賜享食其意
惟腆既而其翌日二十四日歸到大坂是夜曉乘扁舟詣於尼崎太物浦 ） 
十六日登日光山  （纪行卷五 ） 
寄題雲洞  （居处卷九 ） 
次函三仲冬初三夜詩韻  （月卷二十七 ） 
十一月三日函三賦長編一首以詠上弦頗有古風余嘉之翌日次韻其後向陽亦和焉






奉同三品羽林君追和昌黎春雪詩 （雪卷二十八 ） 
追和白樂天辛卯春雪詩韻  （雪卷二十八 ） 
































































































































3 详细参看富士川英郎编《词华集日本汉诗》第 4巻所收录《煕朝诗荟》 解题，第 5页（岩波书店，
1983年） 
4 详细参看富士川英郎编《词华集日本汉诗》第 4巻所收录《煕朝诗荟》 凡例，第 7页（岩波书店，
1983年） 
5 曹昇之,归青点校《东瀛诗选》，其使用底本为光绪九年即 1883年的版本，详细参照第 81页 
6 参考马歌东著《日本汉诗溯源比较研究》第 104至 105页 
7 原文：一人の作品でも、律詩や古詩を殆ど採用せず、絶句を主としたのは、紙数の関係からであ
る。（详细参看《五山文学集·江户汉诗集》凡例，第 45页） 
8 详细参看富士川英郎编《词华集日本汉诗》第 2巻《日本诗选》凡例，第 68页 
9 详细参看富士川英郎编《词华集日本汉诗》第 2巻《日本诗史》凡例，第 8页 
10 详细参看富士川英郎编《词华集日本汉诗》第 2巻《日本诗史》，第 28页 
11 详细参看富士川英郎编《词华集日本汉诗》第 2巻《日本诗史》，第 40页 
12 详细参看富士川英郎编《词华集日本汉诗》第 4巻所收录《煕朝诗荟》，第 97-98页 
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